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Une augmentation de l’incidence du cancer du sein a été observée durant la 
période 1980-2005, en France comme dans tous les pays développés. La France 
faisait partie des pays initialement de « haute incidence » avec un taux standardisé 
monde (TSM) de 56,8/100 000 personnes-années en 1980, et ce taux était estimé 
en 2005 à 101,5/100 000 personnes-années [1]. Les éléments qui contribuent 
à cette évolution ne sont pas apparus en même temps et en proportions égales 
chez les femmes de pays diff érents. Ces éléments sont largement liés au mode 
de vie des femmes, et également à la pratique du dépistage, qu’il soit organisé 
ou individuel. L’analyse de l’évolution chronologique des taux standardisés pour 
l’âge est indispensable pour mesurer l’impact dans le temps de la maladie sur 
une population donnée, mais notre propos sera centré sur l’analyse de l’évo-
lution des courbes d’âge en fonction de l’année de naissance, ce type d’analyse 
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 constituant une information très importante pour ce qui concerne l’interprétation 
 épidémiologique [2]. 
Le rôle de l’âge est souvent mal compris  car il est volontiers illustré sur des 
courbes d’âges dites « transversales », c’est-à-dire sur des courbes reliant les taux 
à diff érents âges, une année donnée. Nous commencerons donc par illustrer le 
rôle de l’âge de façon longitudinale, c’est-à-dire sur des courbes reliant les taux 
à tous les âges de femmes nées une même année (cohorte), et pour diff érents 
pays. Le rôle de l’année de naissance reste un élément majeur et sera également 
illustré, pour diff érents pays.
Nous tenterons d’argumenter à partir des données d’incidence françaises 
récentes et des données concernant l’évolution de la prévalence des facteurs de 
risque reconnus comme tels, dans quelle mesure ces derniers ont pu ou non par-
ticiper à l’augmentation de l’incidence observée en France jusqu’à ces dernières 
années. Nous examinerons de la même façon les facteurs de risque dont l’évo-
lution devrait théoriquement contribuer à une baisse de l’incidence. Cela nous 
conduira à envisager, entre autres, le rôle de la baisse de la consommation des 
traitements hormonaux substitutifs dans les baisses d’incidence récentes  rapportées 
en France et ailleurs. 
Pour ce qui concerne la mortalité, la France partage avec l’ensemble des pays 
occidentaux une tendance à la baisse, avec un TSM estimé à 19,4/100 000 per-
sonnes années en 1980, qui s’est infl échi au milieu des années 1990 pour atteindre 
un taux de 16,9/100 000 en 2008. Une baisse de mortalité dans un contexte 
d’incidence croissante peut être théoriquement attribuée au dépistage et à l’amé-
lioration des traitements. La part respective de ces éléments a fait l’objet d’études 
dont certaines seront présentées [3, 4]. Des auteurs ont récemment suggéré que 
la baisse de mortalité avait été faible en France en comparaison à d’autres pays 
européens [5], malgré un déploiement majeur de ressources en termes de préven-
tion primaire et secondaire. Cette suggestion sera discutée. Enfi n, les dernières 
estimations françaises en termes de survie seront présentées. 
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